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MARTES 
Año I . Núm. 53, TERUEL—Se publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
En el debate sobre la totalidad del proyecto de Cons-
titución, la minoría de la Agrupación al Servicio de la Re-
pública expuso su opinión por la voz siempre autorizada de 
su presidente, don losé Ortega Gasset. 
Veinticuatro horas antes, el ministro de Justicia, don 
femando de los Ríos, había manifestado, de modo grandi-
locuente, lo que debe ser una Constitución para punerse a 
tono con la época que vivimos. El maestro Ortega Gasset 
vino a decir lo que debe ser España a través de esa Cons-
titución. 
El presidente de la minoría de la Agrupación al Servi-
cio de la República, hizo especial hincapié en dos puntos 
fundamentales, acerca de los cuales viene insistiendo hace 
mucho tiempo. Como siempre que habla o escribe el gran 
filósofo, sus palabras invuan a la reflexión, porque saca a 
la superficie cuestiones y problemas que parecen latentes o 
dormidos en el seno de m conciencia colectiva. 
La primera preocupación del ilustre profesor es la ne-
cesidad de crear un Estado fuerte y robusto, capaz de ha-
cer frente y sojuzgar a tudas las fuerzas sociales, que an-
tes no hübían influido en la historia, pero que hoy aparecen' 
en el escenario de la vida pública con un poderío extraor-) 
diñarlo El Estado moderno, en su vivir cotidiano, ha de 
tropezar constantemente con fuerzas organizadas de caràc-
ter societario, económico y religioso, de proporciones insos-' 
pechadas en las épocas pretéritas. V es necesario que la 
energía estatal supere en poder y en organización á todas 
esas fuerzas, para que en ningún momento puedan ser mo-
tivo de perturbación en la equilibrada dinámica del orden 
social. 
Para conseguir este Estado prepotente, es necesario 
que ningún Poder esté sometido a Otro Poder; sino que to-
dos ellos sean elevados a su máxima plenitud y que ese 
funcionamiento de Poderes plenos sea la Dase fundamental 
del equilibrio político. Tal es la única fórmula de armonizar 
la democracia con la eficacia. Un Poder legislador compelta 
y absolutameme soberano en su función oe elaborar las ie 
yes y fiscalizar la gestión gubernamental. En este aspecto, 
el Parlamento no puede ni debe tener trabas. Pero, al mis-
mo tiempo, debe existir un Poder ejecutivo con plena liber-
tad de acción dentro del área de sus atribuciones. Oe esta 
manera, no siendo el uno prisionero del otro, podrán ambos, 
sin rozamientos ni choques, cumplir su correspondiente co-
metido. 
La otra preocupación de Ortega Gasset consiste en 
impulsar al grado máximo la vida pública local. La inercia 
de las provincias, ha dicho repetidas veces, es el más 
grave mal que padece la política española. "Si la República 
quiere sostenerse sobre cimientos firmes, ha de emprender 
inmediatamente la tarea de sacudir este adormecimiento pe-
riférico, incorporando a la gestión de los negocios públicos 
las energías provinciales. La experiencia ha demostrado que 
Madrid carece de la fuerza necesaria para infundir por todo 
el ámbito del país este afán de vida pública. Por eso es ne-
cesario echar en brazos de las provincias y las regiones el 
gobierno de aquellos asuntos que les afectan de una mane-
ra más inmediata y concreta, para que el propio estímulo de 
la función les sirva para desarrollar sus facukades adorme-
cidas o atrofiadas y le haga sentir el peso de la responsa-
bilidad. «Para enseñar a uno a nadar, no hay otro medio 
lanzarle al agua y quedar tras él en actitud de inspec-
ción tutelar». 
Tales son las dos ideas fundamentales de la magistral 
oración parlamentaria pronunciada por Ortega Gasset el 
pasado viernes. Representan una nueva estructuración de la 
v,da publica del país, y por eso conviene que todos reflexio-
nemos sobre las mismas. Su implantación en la práctica tie-
ne demasiada trascendencia para dejarlas pasar sin el debi-
estudio. El desdeñarlas a la ligera pudiera equivaler a 
dejar pasar la única ocasión que ha tenido España para reen-
derezar sus pasos hacia un porvenir glorioso. 
El número de los sin trabajo que, si el 
Gobierno no lo remedia, habrá el 
próximo invierno en Teruel 
Los datos recibidos hdsta ayer dan la cifra de 21.650 y 
fatían los datos estadísticos de más de cien pueolos 
ORIENTACIONES 
Signos de la 
República 
Es sensible que muchos 
pueblos y aldeas todavía ig-
noren que la República se ha 
implantado en España desde 
el mes de abril; es lamenta 
ble esta incomprensión de es-
tos habitantes españoles, su-
mergidos inexplicablemente 
en el más triste de los olvi 
dos. Para bien de España y 
de la República, es conve-
niente «purificar» el ambién 
te putrefacto de esos ciuda-
danos tan recónditos; la 
Prensa es la que debe intere-
sarse e'n gran parte de e«te 
transcendental problema bá 
sico de cultura social y polí-
tica. 
No importa que tiren hacia 
la derecha o hacia la izquier-
da, lo conveniente es que se 
definan; el ser «neutro equi 
vale a no ser nada de nada; 
por consiguiente hay que ser 
algo más que un simple «neu-
tro». Antaño, aunque no lo 
fuesen, en pueblos y aldeas 
recónditas, se hacían conocer 
por el nombre de «neutros». 
Los caciques, o mejor dicho 
los aprovechados, disfrutaban 
(y disfrutan de este bien mal 
entendido) de hacer ía políti-
ca que un determinado «ca-
ciquillo» pueda dictarles. 
Convenimos, una vez más, 
que España no ha de necesi-
tar en adelante, ni fariseos 
ni sacristanes dictadores. 
¿Con qué derecho podían 
reclamar aguas para sus cam-
pos, escuelas para sus hijos, 
administración municipal de-
cente y justicia para los de-
lincuentes? 
Con ningún derecho. No 
se les atendía debidamente, 
porque la ciudadanía españo-
la, no la exigía como debe y 
puede haceno un pueblo cul 
to y decidido. Por ello, en la 
actualidad, es harto conve-
niente que todos despieiten 
de este sueño o embrujo que 
les duerme y no les deja ver 
con claridad, los adelantos de 
la generación presente. 
Hay que aspirar a ser ya 
algo más que simples «neu-
tros», debeníos librarnos en 
absoluto de la vieja teoría de 
L a Redacción de R E P U -
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel VilIén,RafacI Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, josé Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas, Ramón Fe-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
En el correo de ayer mar-
c a r o n a Madrid con objeto 
^e asistir a la Asamblea de 
diputaciones el presidente 
d(>n Kafael Balaguer y el 
^eretario de la Corporación 
Manuel Molina, 
•^•ütes de emprender el 
procuramos entrevis-
ts con ellos para que nos 
'facilitasen los datos estadís-
ticos enviados por ios A } un-
tamientos de la provincia 
con el número áe obreros 
parados en la actualidad j 
del probable para el invierno 
que se avecina. 
Se nos dieron datos de los 
174 pueblos que hasta el 
momento los habían remiti-
do y la suma nos dió el ho 
rroroso total de '¿ í .650. 
¡Y faltan todavía datos de 
106 pueblos!... 
Los datos conforme se 
vayan recibiendo se i rán re-
mi t i tmdo a Madrid con ob-
jeto d.e tener preparada la 
estadística total para el jue-
ves próximo, día en que será 
recibida por el ministro de 
Fomento la comisión de di-
putados y alcaldes turolen-
ses. 
ya lo harán como les dé la 
gana. El Gobierno emana del 
pueblo soberano, consciente; 
por este mismo motivo, es el 
pueblo quien debe facilitarle 
el camino al Gobierno y pro 
curar por todos los medios 
que estéa al alcance, entrai 
de pleno en la acción directa; 
es decir, en la labor práctica 
y de reflexión. 
Hace unos días, hablando 
con un antiguo amigo, que 
reside en la actualidad en uno 
de ios pueblo» más lejanos de 
la provincia, me decía: 
—¿Es posible que en uno 
de los pueblos mas cercanos 
al que yo habito, duden de la 
justicia y de la labor práctica 
del Gobierno de la Repúbli-
ca? 
—Sí, es posible—le con-
testé desairado y malhumora-
do—; es posible que sueñen 
todavía que el sanguinario 
Cabrera aparezca milagrosa-
mente y les haga la política 
y justicia de sus conviccio-
nes. Es muy temprano seguir 
estas convicciones pueriles y 
ridiculas, como así también 
ir arrojando brasas a un pol-
vorín y excitar las avaricias, 
las envidias de las masas, 
después de haber sembrado 
en ellas durante siglos ente-
ros la barbarie. 
Es intolerable esta hipócri-
ta añoranza, a la segunda 
República española pudíendo1 
ser modelo de Repúblicas: I 
pero no desmayemos en; 
nuestra admirable labor de-
mocrática, las pruebas según 
las teorías, convencen en su 
día, quizá ya no muy lejanos, i 
a esos malvados que calum-
nian y envilecen la enseñan-
za, la justicia y la civiliza-
ción. 
Zaherir a la República, es 
de antipatriotas y corrupto-
res de las cizañas puebleri-
nas. Maldecir el emblema de 
ga mine-
ra abortada 
I El Sindicato minero de 
Utrillas tenía anunciada la 
1 huelga general en toda aque-
hia cuenca minera, para el 
^próximo jueves día 10. Ayer 
el señor gobernador, con ob-
jeto de encontrar una solu-
Ción al grave conflicto que se 
avecinaba, se trasladó al ve-
cino pueblo de Montalbán, 
en cuyo Ayuntamiento reunió 
a la clase patronal y a la cla-
se obrera, recabando de ellas 
la concordia y la transigencia 
necesarias para evitar un 
nuevo obstáculo a la vida de 
la República. Quiere el go-
bernador hacer público que 
encontró, tanto por la repre-
sentación obrera como de la 
patronal, toda clase de faci-
lidades, hasta el extremo de 
que fué posible, ayer mismo, 
conjurar el conflicto, retiran-
do los mineros el oficio de 
huelga general y sometiéndo-
se al Comité Paritario que se 
reunirá ei próximo jueves en 
el citado pueblo de Montal-
bán. 
Luego visitó el goberna-
dor, acompañado del secreta-
rio del Gobierno civil señor 
Calderón, la explotación mi-
nera, siendo obsequiado ex-
pléndidamente por el ingenie-
ro-director señor Baselga. 
Más tarde, el gobernador 
convivió unos momentos con 
los obreros en el local de su 
Sindicato, teniendo que diri-
gir la palabra al pueblo des 
de uno de sus balcones. 
Así, pues, la huelga gene-
ral anunciada para el día 10 
ha sido abortada, gracias a 
la cordura y comprensión de 
las dos partes interesadas en 
el problema y la eficaz inter-
vención del señor Pomares 
Monleón. 
Algunos datos Mhrejas tierras 
ffi^f; Para cada comarca es necesario darle lo suyo, pero 
hay una cosa que encaja bien y favorece a.tocias ellas en 
general, cual es la de convertir en regadío la mayor ex-
tensión superficial posible de secano, y al efecto se hace 
una experimentada y práctica demostración. 
Para uua hectárea deAsecano: 
GABTOS 
Labores pesetas 
Abonos > 
Simiente ". » 
Escarda de primavera » 
Siega » 
Acarreo » 
Tr i l la 4 
Aventar y coger paja > 
Contribución e impuestos . . . . > 
Total gastos » 
PRODUCCION 
650 kilos de trigo a pts. 46 los LOO k. . 
900 kilos de paja a pts. 5 los 100 k. . 
lOO'OO 
36'00 
SO'üO 
IS'OO 
30^0 
20400 
50*00 
i r o o 
lo'ÜO 
327*60 
299'00 
45'00 
344<00 
Beneficios, pesetas 17'00 
Se encuentra un beneficio de diez y siete pesetas en 
dos años y cosecha eventual, empleando al efecto 16 jor-
nales de obrero y 23 de caballería; advirtiendo qiie el te-
rreno de secano ha de dejarse para barvecharlo el segundo 
año. 
Para una hectárea convertida en regadío, sembrada 
i de trigo que es el cultivo que menos produce, tenemos un 
(gasto de trescientas sesenta pesetas y uu producto de cua-
I trecientas cuatro, obteniendo un beneficio de cuareuta y 
cuatro pesetas, empleando 21 jornales üe obrero y 25 de 
I caballería; pues los diferentes cultivos de que es suscepti-
I ble el terreno de regadío, produce mayor rendimiento que 
' e l trigo, por ejemplo la remolacha, con los siguientes re-
! sultados: 
GASTOS 
Labores hasta su siembra 0 . . 
Abonos 
Semilla 50'00 
50 jornales de mujer o chico . . . » ISO'OO 
15 » para escoronar » 45^00 
25 » de hombre . ,> 150'00 
Gastos motor para elevar agua . » 100l00 
Acarreo de la remolacha » 144l00 
Contribución e impuestos . . . . . » 33l00 
pesetas 175*00 
» 123*00 
Total » 970*00 
PRODUCCION 
Treinta toneladas a pesetas 80 2.400*00 
Aprovechamiento hojas para el ganado 
Total 
Beneficios 
40400 
2^440*00 
1.470*00 
Para los secretarios interi-
nos, oficiales y auxiliares 
de Ayuntamiento de esta 
provincia. 
Compañeros: El proceder del 
Secretariado provincial debe 
servirnos para fortalecer más 
nuestra unión, constituyendo un 
frente único para luchar sin re-
gateo de medios, en la conse-
cución de nuestras ínfimas pre-
tensiones. 
A tal efecto requiero vuestra 
presencia en la Asamblea que se 
celebrará en el Ayuntamiento de 
la nación, es de villanos y de ' 
:obardes. 
Montalbán el día 20 del actual 
mes de septiembre a las cuatro 
de la tarde, con el fin de consti-
El Parlamento y la Repu- . 
, , . j . tuir nuestra Asociación y cam-
Dlica, son merecedores de un A . 
apiauso sincero, aun de esos 
que presumen de llamarse 
contrarios a nuestras ideas; 
democráticas. 
^ RAFAEL MONFORT 
biar impresiones acerca de otros 
asuntos de vital importancia. 
Por la comisión organizadora 
ARSENIO M1LLÁN, 
Secretario interine 
de Aguatón. 
A tal. efecto se han empleado 105 jornales de obreros 
• y 56 de caballería. De lo expuesto se deduce, que cuatro 
; hectáreas de secano sirven para aumentar el número de 
^pobres, puesto que en ellas teQemos eaapleados treinta y 
dos jornales con un beneficio de treinta y cuatro pesetas 
para no poder en manera alguna v iv i r n i cultivador n i 
obrero, y para poder tener trabajo un obrero con un par 
de caballerías, necesita como mínimum veinte hectáreas 
de secano, turnando con diez cada año . 
Con cuatro hectáreas de regadío en un sólo año sem-
bradas una de trigo, otra de remolacha, otra de alfalfa y 
otra de patatas, se emplean 240 jornales de obreros y 112 
de caballerías con un beneficio neto de tres mi l pesetas, 
lo bastante para emplear una familia y obtener para cu-
brir las necesidades de la misma decorosamente. 
Y combinando las operaciones a desarrollar entre agri-
cultor y obrero (esto lo digo por propia experiencia) apor-
tando el primero tierras, caballerías, aperos y maquinaria 
necesarios y el segundo la mano de obra que ejecute los 
trabajos, se parten los beneficios en partes iguales entre 
agricultor y obrero, resultando que el obrero después de 
ganados y cobrados sus jornales, se encontrar ía con m i l 
quinientas pesetas que le corresponden de las utilidades, 
naciendo de esto el estímulo para que el cultivo esté bien 
ateud do y por ende mayor su producción. 
En esta comarca donde por régla general los cultiva-
dores son pequeños, n i éstos, n i los obreros pueden des-
arrollarse por sí solos y sí combinados, porque como es 
muy jnsto, los que trabajan la tierra deben de percibir de 
el a sus beneficios. 
Por esto unos y otros debemos aprestamos a defender 
el interés común sin perjudicar a nadie, sin otras miras 
que la prosperidad de la ag i cultura de nuestra provincia 
única fuente de riqueza y que por desgracia se ha iniciado 
una época crítica en extremo para ella. 
PLÁCIDO UBEDA. 
Santa Eulalia 5, septiembre 1931. 
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R E P'U B L I C A 
8 de septiembre de 1931 
H E 
(QUEBRADURA) 
A 
E i HERNIADO uebe combatir.su enfermedaú inmediata y e ér-
'gicamente, no importe cuánto tiempo hace que la padece, si la 
'persona es joven o anciana, nombre o mujer. F<»ra cuidarse sola-
'mente tienen ios HERNIADOS dos medios racionales a su dis 
posición: 
B i.0 L·a operación, que necesita para efectuarse personas espe 
teiaimente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hecha, ende-
ïrra en si senos peligros y nunca evita la posible reproducción de 
la HERNIA. 
2.° L a CONTENCIÓN ABSOLUTA y PERMANENTE que 
[ asegure la desaparición definitiva de la HERNIA, gracias a una 
f acción eficaz y constante sobre la misma, empezando por ocalizar 
' la lesión y aescartar en seguida toao peligro. Esta CONTENCIÓN 
i ABSOLUTA y PERMANENTE, indispensable para alcanzar la 
f curación se obtiene con los aparatos del Método C. A. BOER, cu-
1 y as aplicaciones especiales son estrictamente individuales y üiver-
I sas gracias a lo cual caüa HERNIADO .puede desempeñar, sin mo 
i lestia alguna, sus cargos o trabajos por pesaaos que sean y obtener 
resultados inesperados por ellos, 
fe Lea Vd. estas cartas que añadimos a las numerosas que se han 
l hecho públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que su 
? caso merece: 
^ V I L L A R E J O D E L O S OLMOS, 12 abril 1931. Sr. don C. A. 
I BOER, Ortopédico. Pelayo, 60, BARCELONA. Muy señor mió: 
' Tengo una verdadera satisfacción en participarle que mi hijo Ra-
! fael ha quedado perfectamente curado de la hernia congènita que 
f padeció durante siete años y, en prueba de agradecimiento par el 
buen resultado de los aparatos que le ha estableeido, le autorizo 
' para que publique la presente. Le reitera las gracias y se repite de 
usted muy atto. s. s. q. e. s. m. PEDRO PABLO LAZARO. Villa-
' rejo de los Olmos (Teruel). 
K ÁDEMUZ, 27 de octubre de 1930. Sr. D. C . A . BOER. Ortopé-
dico, Pélayo, 60, BARCELONA. Muy Sr. mío: Gracias a Dios y a 
la excelencia de los aparatos C. A. BOER, me hallo perfectamente 
bien de la doble hernia que ponía mi vida en peligro. Muy agrade-
cido por ello, recomiendo su eficaz Método, y deseándole muchos 
años de vida me reitero de V. ss. y capellán, B L A S MAÑES, Pá-
rroco de ADEMUZ (Valencia). 
I 4 f R M I A f i n ^ ly T 0 D A S l a s PERSONAS que quieran evitar 
n t l l l l I M U Ü O a l e snas y graves consecuencias de las HER 
NIAS o las complicaciones del descenso de la matriz, vientre caído 
y obesidad, visiten con toda confianza al ortopédico señor C. A. 
BOER en 
VALENCIA, sábado 12 septiembre, H O T E L INGLES. 
I T E R U E L , domingo 13 septiembre, ARAGON H O T E L . 
C A S T E L L O N , lunes 14 septiembre, H O T E L SUIZO. 
BURRIANA, martes 15 septiembre, H O T E L COMERCIO. 
V I L L A R R E A L , miércoles 16, HOSPEDERIA F . MEZQUITA. 
SEGORBE, jueves 17 septiembre, H O T E L ARAGON. 
C. A. BOER. Especialista Hemiario. Pelayo, 6Q. BARCELONA 
illlllllllHIIIIIIHIIIIIIIHIIjlllilllilllll lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllB^^ 
H O R A R I O S 
Yo pienso en las dos Espaflas. 
En la España que muere y en la 
España que nace. 
Dos Españas dentro de una 
misma España. 
L a España de ayer y la España 
de hoy. 
La primera atávica, retrógrada, 
cavernaria, medieval, tradiciona-
lista. 
La segunda progresistai culta, 
moderna, librepensadora, liberal, 
democrática, republicana. 
Dos Españas que luchan dentro 
de un mismo suelo. 
La una nos conduce hacia la ca • 
verna, hacia la Edad Media, hacia 
la inquisición. 
L a segunda nos lleva hacia el 
progreso, la civilización, hacia la 
libertad. 
La lucha se hace cada vez más 
enconada. 
Mientras unos quieren despla-
zarla del concierto de la vida mo-
derna, de las corrientes universa-
les, los otros desean llevarla den-
tro del mundo que es promesa y 
actualidad. 
He aquí la lucha. 
He aquí la rivalidad enconada 
de las dos Españas. 
Un momento de silencio y me 
ditemos. 
Meditemos sobre el panorama 
de la España actual. 
Veamos cual tiene razón. 
L a España actual es una Espa-
ña entreverada. 
Invertebrada, heterogénea y 
compleja por su topograña y por 
su ética, lo es ahora también por 
su ideología. 
El pueblo español va ganando 
cada día mayor cauce de civis-
mo. 
L a España retrógrada va mu 
riendo más cada vez. 
La España que nace es cada 
día más democrática y más libe-
ral. 
E l tradicionalismo se halla ca-
da vez más desemplazado en las 
nuevas generaciones. 
Cada generación que se impo-
ne a la vida del Estado es un pro-
greso de liberalismo y de demo-
cracia. 
Se impone por la misma ley 
biológica de la vida. 
Por la misma evolución de las 
ideas. 
Todo el tradicionalismo es cosa 
muerta por la razón de la progre-
sión humana. 
Toda intentona de reacción es 
contraproducente contra sus mis 
mas aspiraciones. 
Es adelantar acontecimientos 
revolucionarlos que habrán de 
venir más tarde. 
Es echarse la tierra a los ojos. 
Es engañarse a sí mismos. 
Es suicidarse con las propias 
armas. 
E l respeto de hoy, será violen-
cia mañana por los extremistas 
de la izquierda que son los que 
tienen ahora la palabra hacia el 
porvenir. 
Si en el año 73 fracasaron, ¿qué 
quieren ahora? 
Si entonces que España era más 
tradicional y reaccionaria fracasó 
la implantación teocrática y abso-
lutista, ¿qué hay que esperar aho-
ra con una juventud deseosa de 
progreso y de democracia? 
¿Creen que una guerra civil se 
puede nutrir de vejestorios y ana 
cronismos? 
¿Creen que sin juventud pue 
den ir a alguna parte? 
¿Han consultado a la juventud 
que estudia y que trabaja? 
¿Han sondeado los ánimos de 
las universidades y de los talle-
res? 
¿Saben cómo piensan estas ju 
ventudes? 
ventudes) 
Todas estas juventudes, todas 
de la España de hoy. 
Todas odian la España de ayer. 
En todo c? so aman una España 
más nueva, más moderna, más 
avanzada. 
Pero nunca, nunca una España 
reaccionaria y antiliberal. 
Serénense los ánimos de la Es 
paña de ayer. 
No sueñen en un imposible ri-
dínulo. 
No corrompan esta serenidad 
republicana, e s t a comprensión 
transigente que hoy se respira en 
toda la humanidad culta. 
Piensen que de ellos dependen 
los radicalismos extremados. 
Mediten que la España de hoy 
no se inclina hacia el pasado, sino 
hacia el porvenir. 
De perecer el rígimen consti 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
En la orden con propuestas pro-
visionales de maestros por el 
cuarto turno en vacantes ocurri-
das desde 1.° de octuore del pa-
sado año a I.0 de marzo del pre-
sente, figuran las siguientes de 
nuestra provincia. 
M A E S T R O S 
P R I M E R E S C A L A F Ó N 
1.821.—Don José MaiíaLóptz 
Herrero, ae la Escuela número 2 
de Tortosa (Tarr^gonc); la de 
Beimonte de Mczquín (Teruel), 
21 9 1922. 
3.409. — Don Alfredo Lahoz 
Burgos, de Manzanera (Teruel); 
la dirección de graduada de San 
Feliu de Llobregat (Barcelona), 
1 9 1919. 
2 333.—Don Alejandro Garga 
lio González de Agüsro, director 
de la graduada de Calamocha 
(Teruel); ia dirección de graona-
da de B a d a l o n a (Barcelona), 
1 2-1926. 
Categoría Sexta 
4.Ò45. — Don Pascual García 
Navarro, de Torre del Compte 
(Teruel); la de Tortosa (Tarrago-
na), 15 2 1909, 
4.859, — Don JoaqoÍQ Viliarro-
ya Lahoz, de Pitarque (Teruel); 
la unitaria número 3 ae Jaén, 
1-10 1917, 
3 751.—Don fosé García Girés, 
director de la graduada de Ando-
rra (Teruel); la dirección de gra-
duada de Canet de Mar (Barcelo-
na), 15 7 1925. 
5.309 bis. — Don Rcgelio Gui-
1 tnído sería para ir a un réeimen 
' de mayor « xcremismo y de mayor 
v.olencia para ellos. 
Y ellos serían los que saldiún 
perdiendo más que todos. 
Deben de interesarse, pues, que 
la República se consolide. 
Tanto como los primeros de 
fensores. 
No está hoy el horno para tor-
tas. 
Se puede cocer de todo mtn^s 
de tortas reaccionarias. 
Guarden, pues, las que tetgan, 
cocidas de ayer. 
Hoy ya no es posible cocer nDás, 
Guardarlas p u e d e n todavía 
obrando con mesura y con transi-
gencia. 
De lo contrario las que les que 
dan las destrozarán las mismas 
contraproducentes actitudes. 
Las mismas armas que hoy po-
seen. 
Dejen que España se unifique 
más cada vez en su pensar y su 
ideología. 
No se impongan a las corrien 
tes universales. 
Vean que lo inexorable no se 
puede acometer. , 
Recuerden el curso de la Histo • 
ría. 
Y no nos estanquemos un siglo 
más, como nos ha pasado siem-
pre, como en la Reforma, en el 
Renacimiento, en la Revolución 
francesa, para después tenerlo 
que sufrir con mayor üesvelo pa-
ra todos. 
Piensen que las ideas son evo 
iución; jamás estancamiento. 
Mediten que por sus procedí 
mientos aún viviría ei hombre 
en la cueva paleolítica. 
Que no hay nada fijo e inmuta-
ble en el universo. 
Que husta las mismas transiór 
maciones cosmológicas lo impo 
nen. 
Qae la verdad es relativa en el 
transcurso de los años. 
Qae todo lo cambia la verdad 
de ios conocimientos humanos. 
Y que por lo tanto, no por el< 
muro fuerte de unos cuantos tie • 
ne que ir España relajada de la 
verdad histórica d e todos los 
tiempos, sino que debe poseer el 
mismo ritmo de las demás nacio-
nes caltas. 
Qae no sé puede ir hacia atrás 
cuando el muaao camina inexj 
r: blem¿utt; h ^cia adelante. 
Qae es inútil oponerse a estas 
corrientes, porque tienen que im 
ponerse ellas mismas cuando lle-
gue su hora, por más trabas y va-
nas que se les pongan. 
Dejen pasar serenamente el 
transcurso de la verdad histórica 
de todo momento. 
Dejen que el río de las ideas 
siga &U curso, para que no se des-
borde e inunde las vallas de la 
reacción. 
J . BORT V E L A . 
•ynmmnnmmiwiiii i iiiihniiiiimiir ] ni 
Uén Asensio, de Peralejos (Te 
ruel), la de Villalba B j i (Teru ) 
16 7 1925. 
Alta. — Don Benigno Serrano 
Arnal, de Alacóa (Teruel); la de 
Vivel del Río (Ternes). 1 9 1923. 
Alta. — Don Enrique Miguel 
Sánctuz, de Valencia del Vento 
so (Badajoz); la Sección de gra 
duada de Mora de Rubielos (Te 
ruel), 11 10-1925. 
Alta.—Don José Adán Amorós, 
de Montalbán (Teruel); la Sección 
de graduada üe Calanda (Teruel), 
I- 11 1925. 
Alta. — Don Hilario Castelló 
Pelegrí, de Allepúz (Teruel); la 
de Ràfol de Almúnia (Alicante); 
31 8 26. 
6.469. — Don Joaquín Marqués 
Martínez, de Guadalaviar (Te-
ruel); la de Ayacor (Valencia), 
9-1-1927. 
Alta.—Don Salvador Rodrigo 
Gil, de Castelnou (Teruel); la üe 
Miedes (Zaragoza), 13 5 1927. 
Alta.—Don Santiago Yus Cal 
vo, de Barrachina (Teruel); la 
graduada de Sáaaba (Zaragoza), 
27 10 1927. 
Alta.—Don Rafael Alegre Gál-
vez, de Cucalón (Tcruei); la ae^ 
E l Toro (Castellón), 10 11 30. 
Alta.—Don José Pellicer Ortiz, 
de Cereceai* (Oviedo); la de Val-
derroores (Teruel), 10 11 30. 
Alta. — Don Miguel Alomar T o 
más, üe L a Zoma (Tcruei); la üe 
Buñola Sección graauada (Balea-
res), 11 11 1930. 
A i t a . -Don Felipe Igual y Ponz, 
de ElOisU (AleVa); la üe CantaVie 
Ja (Teruel), 11-11 1930. , 
Aita.—Don Pcaio Roselló Gon-
z á l e z , de Broncñales (Tciuei) ia 
üe Esporias (Baleares), 12 11 1930. 
Aita.—Don Aurelio Izquierdo 
Vuiagrasa, üe Villamediatia(Bar* 
gos); ia üe Blancas (Teruel), 13 
II- 1930. 
Aita.—Don Arturo Fernández 
Cáncer, üe Cirujaies Üel Rio (So-
iiu); ia üe Aiioz** (Teruei), lá 
1930. 
Alta.—Don León Eatcban, de 
Fresno üe Losa (Burgos); la üe 
E i Pubo ( T e i u c i ) , 13-11 30. 
Alta.' — Don Marcos Clemente 
Izquieruo, üe O^ona-Fuente Pmi 
lia (òona); la üe Fortúnete (Te-
ruel), 14 11-30. 
Aita.—D^u José Mir Biun, de 
Lava-Mcrinaaü üe Vaidcporrea 
(Burgos); la uc L i c u O (TclUcO, 
16 11 30. 
Aita.—Don Francisco Lozano 
Giménez, üe Cuevas üe Cañan 
(Teruel); la üe Hornos (Jaén), 
18 11 30. 
Alta.—Don Miguel Català Ló-
pez, de Rezemel (La Coruña); la 
üe Cañizar üe üuvar (Teruel), 
10 2 31. 
Alca. — Don Gonzalo Sampas 
cual Benages, üe Orüeiias (One 
üo); la üe Josa (Teruei). 10 2 31. 
Maestros que han pasado del 
segundo al primer escalafón 
y que sólo tienen derecho a 
obtener plasas de menos de 
501 habitantes 
Alta. — Don Binno Sacristán 
Hernando, de Maleas (Teruei); la 
de La Vuueña (Zaragoza), 1 10 25. 
AUa. - Don Ricardo García S y 
ler, de la Cañadilla (Terne1); l» 
de Canto Blanco B a l s a de Ves 
(Albacett). 5 2 29 
Alta.-Don Basilio Hernández 
Llorente, de Casas de San Juan 
(Terud); la de Pino Aller (Asta 
rías), 24 9 30. 
B o l s a de M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
E l director de la Escuela Ñor 
mal de Maestros ha recibido el 
siguiente telegrama circular de la 
direción general de 1.a Enseñan-
za: 
«Habiéndose comenzado a es 
tudiarse la reforma Escuelas nor-
males que debe estar terminada 
fines septiembre p a r a facilitar 
adaptación estudios, sírvase sus 
pender inscripción matrícula in-
greso y todos los cursos. 
F O N D O S P U B L · l O O S 
MAESTROS D E L SEGUNDO 
ESCALAFÓN 
1.899.-Don Manuel Chulilla 
Alegre, de Obón (Teruel); la de 
Pancrudo (Teruel), 1 12-20. 
3.599.—Don Luciano Rubio Ca-
mañas, de Vcguillas (Teruel); la 
de Las Rinconadas-Santa Maiía 
de Moya (Cuenca;, 1 12 23. 
Alta.—Don Constantino Soria-
no Alonso, de Troncedo (Huesca) 
la de Royuela (Teruei), 25 6 24. 
Alta.—Don Arturo Martín Me-
lián, de Los Peiros (Teruel); la 
de Cedramán (Castellón), 1-8-26. 
DIVAGACIONES 
¿A horrar..•? 
¿Pero de qué? 
¿De dónde? 
Plenamente convencido de que 
hoy nadie, nadie puede ahorrar 
un céntimo, voy a escribir esta 
crónica de muy dolorosa actuali 
dad. 
¿Ahorrar? ¿De qué? ¿DJ sueldos 
y jornales escasos? ¿DJ ingresos 
siempre cortos? ¿De apartadijos 
que sólo por avaricia hacen el al 
ma rum? No. Lo que se gana, me-
jor dicho, lo que se cobra, o me-
jor que eso, lo que pagan por 
nuestro esfuerzo., es insuhciente a 
comer lo preciso, y lo prueba 
—con elocuencia más persuasiva 
que los discursos sofísticos de los 
oradores mentirosos— la f¿z de-
colorada, el pecho hundiüo, los 
ojos sin luz de casi toaos los que 
van y vienen por las calles. 
Nadie, de no ser un tacaño que 
merme la ración de boca, y vista 
de andrajos, puede ahorrai. 
Y no es aquí, que es en todo si-
tio. 
Quien estas líneas traza, un tan 
to curioso, estudió el movimiento 
ahorrativo, en el Monte de Piedad 
madrileño, y sacó de sus observa 
clones datos muy tristes».. 
Casi todos los qu^ ahorraban 
—de esto hace seis o siete años— 
eran, o criados infieles, o padres 
criminales que veían, sin doior, a 
su» hijos presos de la tisis, o gen-
tes turbias que preparando quie-
bras o estafas, ponían, escudados 
en nombres familiares, el produc-
to de sus rapacerías. 
Claro que junto a la gentualla 
tal había — ¿cómo nc?— algún que 
otro ahorrador honrado que, co-
miendo bazofia o no pagando a 
sus acreedores, o simplemente vi-
viendo del sable, era la hormiga 
avara que han cantade los hacen-
distas. 
Sólo así: mal comiendo, mal vi-
viendo, hurtando a la necesidad 
la ración, es cómo se explica el 
pequeño ahorro, que a fin de 
cuentas no sirve para nada. 
Porque decid: ¿qué puede hacer 
de práctico el macho o hembra 
que durante años, perra a perro-
na, ha conseguido una suma de 
mil a dos mil pesetas? Nada; co-
mo no sea gastar en la botica lo 
que no quiso gastar en la tienda 
de comestibles. 
Ignoro el funcionamiento de las 
Cajas ahorradoras; pero me juego 
el corazón a que para un ingreso 
decente hay en ei monte cien em-
peños de prendas miserables. 
También aseguro—y conste que 
desconozco la marcha de esas Ca-
sas— que, salvo sociedades, que 
por deber han de guardar sus fon-
dos en Centros de solvencia, son 
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T A L L E R DE AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporcionarlas con rapidez y economia 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averias sufridas, etc. 
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más los empeñados en anticipos, 
hipotecas, y letras a vencimien-
tos cortos—que forzosamente hay 
que renovar—que los imponentes 
de un monto superior a mil duros. 
Y se fija la cantidad de cinco 
mil pesetas por ser algo en la en 
gañosa apariencia de saber ser 
ahorrador. 
Por otra parte, ¿cómo quieren 
ustedes que ahorre el que trabaja, 
si los jornales —no toüos— y los 
sueldos—el cincuenta por ciento 
escaso— no han subido, de veinte 
años acá, el doble, y la vida cues 
ta más del triple? 
Reciente estadística nos ha con-
tado —ante los ojos la tenemos— 
que en lo que va de siglo, la car-
ne que costaba a dos pesetas, 
cuesta a seis, y las patatas, de 
ocho céntimos el kilo, han volado 
a cuarenta. 
No digamos del jamón, que los 
diez reales de entonces son pese-
tas ahora; ni de l a s sardinas 
—manjar modesto— que cuestan 
hoy cinco y seis veces más que 
costaban. 
Comprende el cronista que es 
vulgar esta anotación, pero como 
en ella ha de cimentar su parecer, 
continúa. 
L a gallina, ave bastante conve-
niente por lo sustanciosa, costó 
tres pesetas la pieza y ahora, para 
cazar una en ocho, hace falta ser 
l un cazador como Romanones. 
Y lo que se dice de lo dicho de-
be decirse de las legumbres, y del 
azúcar—{cualquiera se endulza la 
vida a l'óOy 1*65 el kilol—y del 
aceite de 0*90 a 2430; y de la ver-
dura, que según me dicen los nú 
meros, ha subido de 0 20 el repo-
llo a una peseta que hoy vale... 
¿Ahorrar estando la vida así? 
Permitid que sonría amargado. 
No es posible ahorrar. 
| Y sabiéndolo no lo decísl 
Por otra parte, el ahorro, el pe-
queño, resuelve poquísimo; lo 
que resuelve es el pago, en con-
ciencia del trabajo que se rinda, 
y el seguro para la vejez, y para 
la muerte... 
Mientras un empleado, que ha 
ñ 1 enriquecido un negocio trabajan* 
do años y años, puede ser arroja 
do a la miseria coa un par de pa-
gas o el obrero que levantó, pa-
lustre en mano viviendas a cien-
tos, no tenga en la vejez un techo 
suyo, y una olla que alimente sn 
estómago, hablar del ahorro es 
escarnecer. 
Y no se me diga de asilos, que 
a eso contestaré: «lo que ganó mi 
esfuerzo no puede pagárseme con 
limosna». 
jCaridad, no; justicial... 
¿Literatura hacendística? 
iPara el gatol A mí, para qae 
no muera, déme usted ollas y no. 
adjetivos. 
Y si quiere que ahjrre, entré' 
gueme lo que en conciencia gane, 
que si asi me pagan, es casi sega-
re que pueda ahorrar, aunque 
nunca gran cosa... 
ISIDRO MANZANARES. 
UilliiUllllUIIUHMUUMlJillillliliiiiiiiiiiiiiiiiifiiHj. 
GACETILLA 
S E ALQUILA la planta ba/a 
del almacén de pieles de Finan-
do Paracuellos, sito en San la-
ilán. Razón: calle de Huesca, 6. 
Ofrécese para criar en su doflU' 
cilio Villel, AMA de 28 años, tój 
che de 8 días. Para informas diri-
girse a Manuel Alegre Argilés' 
Villel. 
Wlilliliilliillllllllill 
MOVIMieiSTO 
DüMOGítAFlC0 
Datos facilitados en el ]^^Q 
municipal durante las 43 horas-
Nacimientos.—María de los 
lores Rosalía Milián Martín** 
ja de Martín y Teresa. 
Matrimonios. -Teodoro ^ 
Martín, de 24 años, soltero, ^ 
Cipriana Izquierdo Fuertes ^ 
soltera. Iglesia de Santiago 
cíales, 
1931 
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ECOS DE LA PROVINCIA 
D E S D;E C E L L A 
Conferencia 
intelectual 
A las nueve de la noche del día 
tres del actual, dió su anunciada 
conferencia en el Srlón de la So-
ciedad obrera Republicana Radi-
cal Socialista, el conocido atenéis 
ta don J j&é Artilla Mercadé. 
Empezó el acto con la presenta 
clón del orador, por el culto se-
cretino de la Suciedad Juan Pé 
léz Asensio. 
Seguidam.nte el conferencian-
te saluda ai púbnco, diciendo que 
no es un desconocido, puesto que 
ha estado varias veces en este 
pueblo, había del porqué ha ele 
gido el tcin^ «condiciones que de 
retener ei obrero actual.» 
gn párraf ja eiocu -ntes enume 
w las causan ue ios trastornos so-
ciales, siendo el origen de los 
misinos priacipalmcate, la fati* 
dica guerra europea. Combate 
la impacieacia ue los revoltosos 
que van coutra ei régimen actual. 
Aualiza las causas que han mo 
tivado ai obrero del campo para 
abandonar la tierra y trasladarse 
a las grandes poblaciones y con 
secueucias que de ello se están 
derivando. 
Canta las grandezas de la tierra 
y recita los Optimos frutos que la 
fcisma produce, refiriéndose es-
pecialmente a las regiones de 
Aragón y Valencia. 
Fustiga el alcoholismo y hace 
ver con claridad meridiana sus 
fatales consecuencias. 
Invita ai obrero a que dedique 
algunas horas de recreo a la lee 
tara de periódicos y de las buenas 
obras que posee la biblioteca de 
la Sociedad, en vez de pasar, tan-
tos y tantos ratos enfangados en 
las barajas. 
Hace ver al obrero carpintero, 
constructor y forjadoi los conoci-
mientos indispensables que nece 
sita saber p a r a su desenvolvi-
miento. 
Ataca duramente la ciencia quí-
mica cuando esta se emplea en 
destruir por medio de la dinamita 
a la Human'dad, y la ensalza 
cuando se^aplica para destruir ro-
cas que den paso a ferrocarriles y 
carreteras. 
Termina con un elocuente pá-
rrafo del inmortal Costa, elogian* 
do sus esclarecidas obras y can-
tando las proezas de los héroes 
principales de Zaragoza. 
Durante su discurso, fué varias 
veces aplaudía© ei señor Artilla, 
recibiendo al ñnal una calurosa 
ovación. 
Felicitó a la junta directiva por-
qiis teniendo un elevado concepto 
de lo que vale la cultura, ha sabi-
do acoger con canñó al ss-ñor Ar-
tilla, uandole toda clase de f aciii 
Qaaes para poder desarrollar su 
ilustrada conferencia, y obse-
quiarle espléndidamente al ñnal 
e^ la misma. 
LEONCIO LIGROS. 
Celia y septiembre 1931. 
i íProtecc iónl í 
PAKA E L SEÑOR 
Q05ERNADOR -
Cierta porción de la juventud 
e Subidos no podemos por me-
nos lúe hacer constar en ei penó-
Qico pdra que vea la luz pública 
0 que frecuentemente nos sucede 
COa ^ autoridad del alcalde de 
^te pueblo, a fin de que quede 10 
suficiente enterada la principal 
at"oriaad de la provincia. 
Ante todo he de advertirle, se 
aor gobernador que, tanto ei que 
VoiUutariamente se ña prestado a 
P^gcñar catas mal hnvanauas 
^«uiilas como los abajo firman 
j65» nunca üemos creído faitar a 
autorlüad, más al contrario, 
e^mpre la nemos respetado, o be 
¡fcciao y acatado sus órdenes, 
"testra caucación unida al mouo 
proceder, na tenido siembre 
norma aesde nuestros pnnci 
de 
Por 
Jjos moceriles, que la diversioa 
i be de efectuarse dentro de un 
•^ n a ser poaible correcto, sin 
a nadie ni mucho menos a 
Autoridad, pues nosotros la res-
^mos por dos razones diversas; 
i • Por reconocer la voz de la 
cia. y la otra por el respeto 
que guardamos a nuestros seme-
jar t;s mayores en edad a nos-
otros. Solo ella con un ímpetu y 
una desavenencia para con nos-
otros solos nos ha molestado y 
sigue privándonos de un derecho 
que al ciudadano le asiste la Cons-
titució o: el de libertad. 
Nosotros, señor gobernador, he-
mos presenciado rondallas por las 
calles de este pueblo a altas horas 
de la noche sin éstas llevar el co-
rrespondiente permiso o autoriza-
ción por escrito para realizar tal 
acto, más, como los que integra-
ban las mentadas rondallas eran 
otros que no nosotros, nunca ha 
habido la menor novedad, ni la 
autoridad c r e y ó seguramente 
oportuno el detenerles en su paso 
por la vía pública y pararlos, in 
vitándolos a descansar. 
Nosotros al pretender salir de 
rondalla acudimos presurosos a la 
autoridad y ésta, después de exi-
girnos grandes requisitos y previa 
1a estampación de nuestra firma 
nos concede muy fríamente la au-
torización; habiendo mozos en el 
pueblo que aunque van o mejor 
dicho han ido a pedirla no la ha 
concedido, alegando que ellós no 
valían para este; uno de ellos yo, 
Miguel Arnau Bcnagcs, quien res-
pondí de todo lo que la rondalla 
hiciese en la noche de San Juan, 
noche para nosotros halagüeña y 
feliz que nos invita con su melan-
colía a entonar nuestra voz y a 
rasguear la guitarra. 
Y como si todo esto no fuese lo 
bastante, después de haber ron-
dado con todo el orden y guar-
dando toda clase de respetos a 
nuestros semejantes aun nos lla-
man para acudir el lunes a la 
Casa Consisto, ial a comparecer 
ante el señur alcalde. ¿Qué hemos 
efectuado aigún atentauo...? ¿Qué 
nemos faitauo a aiguién...? No, 
muy al contrario; hasta ei día de 
hoy ni hay pruebas ni testimonios 
las cuales nos obliguen a acachar 
la frente; ¡entonces...! ¿a qué tac-
tor principal obedecen las menta-
uas llamadas? ¿Qué acaso algún 
paure de nosotros no colocó ei día 
de la elección en la urna papeletas 
a favor de la candidatura suya? 
¡Ahí ya me lo explico; después 
de todo, sino las colocaron seria 
porque no tendrían o vocación o 
segundad en los candidatos adic-
tos a usted, a pesar de la enorme 
coacción que su persona verificó 
en la sala del colegio electoral a 
los que profesaban amor y cariño 
a i s candidatos de la verdadera 
y legal conjunción, cosa que como 
usted sabe le estaba terminante-
mente prohibido por estar des-
empeñando el cargo de alcaide 
que como todos sabemos y pode-
mos decirlo sin temor a equivo 
carnos recae eu sn persona desde 
las últimas elecciones municipa 
les que fué proclamado por ei ar 
ticuio 29 monárquico. 
A los pobres, señor gobernador, 
nos prohiben salir de rondalla y 
tirar cohetes y a los ricos se les 
consienten todo eso y más que les 
plazca, cosa qne nos pasó la otra 
noche, pues mientras la autoridad 
nos paró ios señoritos encendían 
docenas de cohetes no dejanao 
descansar en ei vecindario. 
Todas estas manifestaciones las 
hacemos públicas para su general 
conocimiento los que al pie fir 
mamos, reiterándonos cortés y 
caballerosamente de usía, estos, 
que deseamos viva muchos años. 
MIGUEL ARNAU BEN A JES. 
Rubielos de Mora, 3 9 1931. 
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Leed 
"República" 
T a r i f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 19 
Del 20;por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del·lOJpor 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
AYUNTAMIENTO 
Por ausencia del tercer teniente 
de alcalde señor Arredondo se ha 
encargado hoy de la Alcaldía don 
Pedro Fabre, 4.° teniente. 
B A N D O 
Don César Arredondo, alcalde 
accidental, ha ordenado la publica 
cióndel siguiente bando,haciendo 
saber que con objeto de que todos 
los edificios enclavados en las zo-
nas en que se ha terminado el 
nuevo alcantarillado, vayan aco-
metiendo al mismo, los que no lo 
hayan hecho ya, deberán hacerlo 
en un plazo prudencial, y no sien 
do conveniente hacer separadas e 
independientes las acometidas de 
las aguas pluviales, se dispone 
que dichas bajadas acometan a la 
general de la casa o bien, donde 
no haya posibilidad de hacerlo 
así y siempre que la disposición 
de la £,cera y pavimento lo permi-
tan, viertan por debajo de iamiS' 
ma a la calz-da con el fin de que 
éstas aguas queden le cogidas en 
el sumidero más próximo. 
C O N C U R S I L L O 
Acordado por el excelentísimo 
Ayuntamiento en sesión de 2 dei 
actual, abrir un concursillo sobre 
adquisión de carbones para la ca-
lt facción de la Casa Consistorial 
y demás dependencias municipa-
les, por el presente se anuncia un 
concursillo de precios a dicho fin 
por un plazo de nueve días natu-
rales principiando a contar del si-
dicho monte no podrán llevar a 
cabo la siembra por hober termi-
nado el disfrute de los diez años 
para que se les concedió dichas 
roturaciones. 
2. ° Queda por tanto caducada 
la concesión anterior procedién-
dose por el personal facultativo 
de Montes a la delermmación y fi 
jación de las parcelas que ha de 
ser objeto de aprovechamiento 
nuevamente por los nuevos par-
ceiistas y 
3. ° Que esta prohibición de 
aprovecbamiento se hace extensi-
va a los propietarios que tienen 
fincas reconocidas en dicho Mon 
te, puesto que la superficie que 
hoy uia poseen es superior a la 
reconocida y se hace por tanto 
preciso replantear nuevamente 
los limites de sus propiedades. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
1 Teruel 7 de septiembre de 1931. 
El alcaide accidental 
CESAR M. ARREDONDO. 
Orden del día para la sesión de 
mañana: 
Lectura de la sesión anterior y 
aprobación en su caso. 
Despacho oficial recibido du-
rante la semana. 
Comunicaciones de la Alcaldía 
Presidencia. 
Moción de la Alcaldía respecto 
a las guardianas de los Urinarios 
púolicos de la Glorieta. 
Solicitud de vecindad de doña 
DEPORTES 
FÚTBOL 
E l partido Juventud-Rápid in-
fantiles estuvo cventilado» el do-
mifigo por tan fuerte viento que 
impidió un buen encuentro. 
No obstante se vieron, en el 
primer tiempo, excelentes combi-
naciones hasta que, pasados vein-
tiséis minutos de juego, el Rapid 
logró su primer goal por medio 
de Paco Pérez, quien en el según 
do tiempo consiguió marcar dos 
más. 
Y este fué el resultado: 3-0 en 
favor.del Rapid. 
• • • 
| : E l Madrid en Milán y el Rácing 
en Méjico han vencido por 3 2 y 
5-4, respectivamente. 
E l éxito del Madrid sobre un 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Bronchales la gentil señori-
ta María Ferrando. 
— De San Sebastián don Grego-
rio Bayona y familia. 
— De Alcaine la oficial de Ha-
cienda señorita Pilar Garzarán. 
— De Madrid y Cádiz el concen-
sionario del café Regio don Pablo 
Roch. 
— De Bronchales el interventor 
de Hacienda don Luis Gasea. 
— Del Norte don Manuel Pardos 
y señora. 
— De Barcelona, para asistir a 
la boda de los señores de Bea, la 
gentil señorita Maruja Oblé y 
nuestro paisano don Miguel Mar-
tin y de Libros las bellas señori-
tas Conchita y Rogelia Hernán-
dez Fuertes. 
Han salido: 
Para Madrid don Rafael Bala 
guer y don Manuel Molina, presi-
dente y secretario de la Diputa-
ción. 
— Para Zaragoza nuestro paisano 
don Jacinto Perruca. 
— Para Madrid el teniente de la 
Guardia civil don Federico Du-
rán. 
— Para Madrid sale esta noche 
nuestro querido director don Gre-
gorio Vilatela. 
— Para Madrid salió el diputado 
a Cortes don Vicente Iranzo. 
— Para Oliete las bellas señoritas 
Virginia y Silvia Herrero. 
Por fin ha llovido 
Ayer tarde y durante la noche 
ha llovido en pequeña cantidad. 
La tendencia del tiempo es llu-
viosa, por la que es de esperar 
que los labradores estarán de en-
equipo tan excelente como es la Sorabuenaí 
Juventud Ambrosiana ha causado 
verdadera alegría. 
• • • 
Ya están en huelga de pitos 
caídos los árbitros de Guipúzcoa, 
Vizcaya y Cantabria. 
¡Se acabó el vender pitos a pe 
rra gordal 
• • • 
Debido a las críticas circuns-
tac cías porque atraviesa Catalu 
ña, hoy no juegan Arenas Barce-
lona su anunciado encuentro. 
• • • 
Por mil pesetas mensuales y 
guíente al de la puDiicación úel I Adelaida Soler I quince mil por la ficha puede ad-
presente. Instancia de vecinos de l o s ^ f s e ^ a Soladrero, medio cen-
Los concursantes oucante el Arreñales sobre instalación de lu 
plazo Indicado presentarán en la j ces 
secretaría de este Ayuntamiento, Ratificación de los designados 
negociado de gobernación, los por ias bamaclas para el reparti. 
precios y condiciones en que po-
di án facilitar ios carbones cok, 
piedra, y vegetal en sobre cerra-
do y durante ias horas de oficina, 
siendo ios gastos de publicidad de 
cuenta del adjudicatario. 
Teruel a 7 ae septiembre 1931. 
El alcalde accidental 
CESAR ARREDONDO. 
B A N D O 
Don César Arredondo Benítez, 
Accidental A l c a 1 de Presidente 
dei Excmo. Ayuntamiento de es-
ta S. H. Ciudad de Teruel. 
Hago saber: Que comenzando 
el día primero de octubre próxi-
mo ei año Forestal de 1931-32 y 
con éi, ei aprovechamiento de la 
hor y siempre por diez años en el 
Monte Pinar G r a n d e de estos 
Propios de Teruel y s¿gúü me co-
munica el Sr. Ingeniero Jefe del 
Distrito Forestal de esta Provin 
cia con esta fecha he dispuesto: 
1.° Que los actuales poseedores 
concesionarios del anterior apro-
vechamiento délas parcelas en 
L O S M E J O R E S VINOS 
*> DE LA RIVERA *<* 
Se venden en MONREAL 
ALMACEN D E 
miento de la Zona Libre. 
Resolución del Concursillo para 
adquirir Material Escolar. 
Idem de una solicitud de Anto-
nio Tropel en reclamación de per-
juicios. 
Extracto de los acuerdos del 
mes anterior formulado por se-
cretaría. 
Documentos justificativos de 
pago. 
Ruegos y preguntas. 
SUBSIDIOS DE-
NEGADOS 
Por el correspondiente ministe-
rio han sido denegados, por las 
causas que se detallan, los subsi 
dios por familias numerosas si-
guientes: 
Don José Izquierdo Sancho.— 
Aliaga (Teruel), Mayor Alta, í. 
Por tener solamente siete hijos 
menores. 
Don Miguel Gómez Omella.— 
Cretas (Teruel), Piaza de la Cons 
titución, 3. Por tener solamente 
seis hijos menores. 
Don Justo Barrera López.— 
Fiias de Albarracín (Teruel). Por 
trabajar por cuenta propia. 
Don Antonio Jarque Benages.— 
Fuentes de Rubielos (Teruel) Por 
trabajar por cuenta propia, 
Don Juan Ayora Pascual.—La 
Fresneda (Teruel). Por tener so 
lamente siete hijos menores. 
Don Antonio Ceferuelo Cata-
lán.—Castelserás (Teruel), Alta, 
27. Por no tener tener el número 
de hijos menores que marca la 
ley. 
tro del Betis. 
¿Hay quien lo desee? 
CICLISMO 
Con gran entusiasmo comenzó 
la XIII vuelta a Cataluña y én la 
primera etapa, Barcelona Reus, 
venció Salvador Cardona al cu-
brir los 192 kilómetros en seis 
horas 35 minutos es decir, a 29 
kilómetros 320 por hora. 
• • • 
La segunda etapa, Reus-Alca-
ñiz, ha sido ganada por Cañardó, 
que está clasificado en primer 
lugar. 
BOXEO 
Si Schmelin no se presenta el 
17 del actual a luchar contra Car-
nera, éste reclamará el título de 
campeón mundial. 
• • • 
Ea Valencia, el sábado, se dis-
putará el campeonato de España 
de los pesos medio fuertes entre 
Martínez de Alfara y Cañoto. 
RAMOSA. 
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Otro monte io-
cendiado 
Albarracín.—Al monte <Ra-
bielos», propiedad de don Joaquín 
Julián Gil, cuatro desconocidos 
prendieron fuego por tres puntos 
diterentes, dándose a la fuga. 
Al ser perseguides por unos 
cazadores que presenciaron el 
hecho, los incendiarios les hicie-
ron dos disparos de pistola. 
L a Benemérita practica diligen-
cias para la detención de dichos 
individuos. 
E l fuego, merced a la prontitud 
con que fué sofocado, causó daños 
de poca consideración. 
ECOS TAURINOS 
Dos grandes tardes de toros 
resultaron los mano a mano que 
en Aranjuez y Avila torearon, 
respectivamente, Bienvenida-Or-
tega y Fortuna-Niño de la Palma. 
En Cartagena resultaron heri-
dos los tres novilleros y dos peo-
nes y el público intentó incendiar 
la plaza, teniendo que dar la 
Guardia civil dos toques de aten-
ción. 
En Madrid resultó gravemente 
herido Pepe Cerdá, si bien se en-
cuentra hoy algo mejor, 
E i domingo por la noche reci-
bimos, tal como va, el siguiente 
telefonema: «San Sebastiáu-Te-
ruei. Ciairac nave toros cunplíe-
ron temerario superior matando 
Fédc Rodrigez bien Torres ore-
ja.—Juaquimiio.» 
iii descifrador que lo descifre 
buen descifrador será... si sabe 
ortografía. 
Diremos, con relación a la men-
cionada corrida de San Sebastián, 
que hubo nueve toros para Viilal-
ta. Rodríguez y Torres. 
Nicanor, con el peor iote, de-
mostró su valentía y fué muy 
ovacionado. 
Félix bien y Torres cortó una 
oreja. 
• • 
Ayer Villalta toreó en Tortosa 
ganado de Carreño, que resultó 
bravo, y consiguió uno de sus 
grandes éxitos, cortando tres ore-
jas y rabos en premio a sus pecu-
liares faenas de capote y muleta. 
Entrando a matar estuvo im-
ponente. ¡Ese es el maño! 
Z O Q U E T I L L O . 
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Salón Parisiana 
Introducidas diferentes mejoras 
en este Salón, el domingo quedó 
inaugurada la temporada de cine 
proyectándose la cinta «El sar-
gento Grischa>. 
Las reformas son excelentes y 
todas redundan en beneficio del 
respetable. 
En lugar de los cuatro espejos 
que daban aspecto de barbería al 
cine han sido colocados otros tan-
tos cuadros y el declive del salón 
está perfectamente. Un conjunto 
señorial. 
Arévalo con Càceres y alter-
nando con ellos la gramola hacen 
pasar un buen rato al público. 
Hoy, tres funciones a base de 
la emocionante película «El for-
zado de Cayena>. 
Gobierno civil 
VISITAS 
Esta mañana visitaron ai señor 
Pomares Monleón los diputados a 
Cortes señores Vilatela y Borra-
jo, comisiones de los pueblos Hoz 
de la Vieja, Orihuela del Treme-
dal y Abej ¿eia, don Pedro Fabre, 
director del Instituto, presidente 
de los Sindicatos Agrícolas y de-
legado de Hacienda. 
E L GOBERNADOR A V I L L E L 
E i señor Pomares salió en auto-
móvil para visitar ei pueblo "de 
Villel. 
Acompañaron a la primera au-
toridad civil de la provincia el se-
cretario señor Calderón, don Joa-
quín Cavero y nuestro compañero 
Valencia Royo. 
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Joven que des-
aparece 
De Albalate del Arzobispo dan 
cuenta de que del domicilio pater-
no ha desaparecido el menor José 
Grao Ciércoles, de 19 años. 
Se ignora su paradero. 
E l gobernador encarga su bus-
ca y detención. 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Carlos Castel, lO,-Teruel 
T A Q U í G R A F I i Y 
M E C A N O G R A F I A 
por la profesora mejicana 
JUANITA COBO S O L E R 
L E C C I O N E S E N CASA Y 
A DOMICILIO 
Calle Tomás N^ugués, 6, 
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I T E M P E R A T U R A 
\ Datos facilitados en el Obserratorío 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 22*7 
grados. 
Idem mínima de hoy, 12' . 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 683'1. 
Recorrido del viento durante las ál-
tlnias 24 horas, 53 k. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
1,50 pesetas 
6,00 
En Tertiel, al mes . 
Fuera, al trimestre 
Anuncios, reclamos y esquelas, segiín tarifa. 
L a Imprenta editora dc |REPUBLICA: 
pone en conocimiento del público en general que está 
diendo a ana transformación en la misma y admite 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núrá. 20 
8 de septiembre de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfeno 130 
No se devuelven les originales 
I N F O R M A C I N G E N E R A L - -
N O R M A L I D A D ^ E N ^ B A R C E L O N A 
E L G E N E R A L NAVARROjCELADAJINQRESA E N PRISIONES 
L a , h u e l g f i t e l e f ó n i c a , t e r m i n a d a 
En un accidente de aviación se hiere el piloto y muere un pasajero 
Las relaciones en-
tre el Gobierno y 
el Vaticano 
Madrid, 8.—El diario madri-
leño, afecto incondicionamcnte 
a la República, rCrisol> dice lo 
siguiente: 
«Las conversaciones entre el 
Gobierno y el nuncio de su san-
tidad siguen desarrollándose, i 
según nuestras noticias, en un' 
terreno de concordia. 
Se ha llegado hasta ahora a 
importantes acuerdos de prin 
cipio. 
Roma acepta la separación de 
la Iglesia y del Estado mediante 
un concordato muy sintético que 
establecerá las futuras relacio-
nes. 
Se dará un plazo de diez años 
a la Iglesia para establecer un 
régimen económico propio, por-
que mientras ella no organice 
sus exanciones, se considera 
que sería pertubadora la separa-
ción fulminante del presupuesto 
de cultos y clero. 
El periodista Gó-
mez Hidalgo, 
procesado 
Madrid, 8.—Con arreglo al 
Código de justicia Militar, fué 
procesado don Francisco Gó-
mez Hidalgo, notificándole de 
palabra e 1 comandante juez, 
aparte las formalidades de ri-
tual, que no puede ausentarse de 
Madrid, ni siqniera durante unas 
horas, y que sin excusa alguna 
debe comparecer ante él todos 
los sábados. 
E l procesamiento de Gómez 
Hidalgo está basado en un suel-
to de «Fray Lazo», titulado «La 
carrera militar. 
Dice el ex capitán 
Rexach 
Madrid, 8.— C o m o conse-
cuencia de los sucesos por los 
cuales fué detenido el ex capitán 
Rexach y los comentarios he-
chos en la prensa al ser puesto 
en libertad por orden del direc-
tor general de Seguridad, dicho 
ex militar ha enviado una carta 
a los periódicos, dirigida a los 
ministros de la Gobernación y 
Guerra, haciendo constar que 
su detención se debió sin duda 
a un error de las autoridades, 
impulsadas por una falsa alarma 
del gobernador de Zaragoza. 
Nadie debe dudar de su adhe-
sión al régimen, por el que dice 
haber luchado y está dispuesto 
a defender. 
Rechaza los propósitos que 
se le atribuyen de que iba a Jaca 
para opoderarse de la fortaleza. 
Luego pide que se hagan pú-
blicas tales manifesíaciones pa 
ra dejar a salvo su nombre ante 
la opinión. 
De Barcelona i ^ 116 se encueníran cn prisiones 
} militares, han nombrado aboga-
MANIFESTACION E N HO |dos defensores a los señores si-ÑOR D E MACIA 
Barcelona, 8.—A n o c h e a las 
ocho, se celebró la manifesta-
ción de adhesión al señor Ma-
cià, organizada por la izquier 
da republicana de Catatuña. 
Dicha manifestación era tam-
bién interpretada como un acto 
de protesta por los ataques de 
que el periódico «La Vanguar-
dia» hizo objeto al presidente de 
ia Generalidad. 
E n la plaza de la República 
se congregaron unas 15.000 per-
sonas, al frente de las cuales 
iban representaciones de los 
Círculos con banderas. 
Hablaron los señores Deucás, 
Ayguedé y Gassols, expresán-
dose todos en tonos de simpatía 
ai presidente de la Generalidad, 
Luego hizo uso de la palabra 
el señor Maciá, que pronunció 
un discurso de tonos completa 
mente obreristas. 
Dijo que no le importaban las 
censuras de la prensa, porque 
no hay nada capaz de hacerle 
retroceder ni un paso de sus 
ideales y de sus propósitos; y 
además, como demócrata que 
es, es partidario de que debe 
haber plena libertad de opinar. 
Los discursos fueron aplau-
didos. 
Después de celebrada la ma-
nifestación, unos grupos se tras-
ladaron frente al edificio de «La 
Vanguardia», para manifestarse 
en actitud hostil por el artículo 
que dicho periódico publicó con-
tra el señor Maciá, y que ha si-
do reproducido por los más im-
portantes diarios de España. 
Acudieron fuerzas de Seguri-
dad y la cosa no pasó de algu-
nos silbidos. 
En «La Vanguardia» se reci-
ben millares de cartas y tele-
gramas de felicitación y adhe-
sión con motivo de la publica-
ción de aquel artículo. 
Los militares de-
tenidos nombran 
sus defensores 
Madrid, 8. — Los generales 
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Ciclista herido de 
una caída 
E l domingo, dando un paseo 
en bicicleta, bajaba por la cues-
a de la carretera de Alcañ'z el 
oven de 16 años Vicente Asen 
jiio Romero, de Villafranca y 
vecino de Teruel, y al tomar la 
curva de la misma, bajo el paseo 
de la Glorieta, tuvo la desgracia 
de no tomarla bien y tropezando 
en la barbacana caer a ia carre-
era de Vaiencla produciéndose 
lesiones de consideración. 
Fué conducido al Hospital 
Provincial donde quedó insta-
lado. 
guientes: 
Cavalcanti, a don Eduardo! 
Venta. 
García de los Reyes, a don 
Antonio Róspidc. 
Federico Berenguer, a don 
Juan Martínez de la Vega. 
Los confiietos S Í -
cíales 
Oviedo 8.—El Sindicato de 
obreros mineros publicó una ex 
tensa nota rechazando la afirma-
ción hecha de que la implanta-
ción de la jornada de trabajo de 
siete horas se debe a la huelga. 
Añade que la legislación es-
pañola de Minas establece que 
los descansos sean a cargo de 
los obreros, pero todo se ha 
arreglado para defender los in 
tereses de patronos y obreros. 
Aconseja a todos se manten-
gan dentro de la normalidad. 
Termina la nota diciendo que 
en breve, los representantes as-
turianos en las Cortes pedirán la 
implantación de una nueva ley 
de Minas. 
Notas de Gober-
nación 
Madrid, 8.—Recibió a los pe-
riodistas el subsecretario de Go-
bernación. 
D jo que no O'urría novedad 
en España. 
A continuación añadió que co-
mo se sabía se realizó una in-
tentona comunista por pretender 
varios de estos extremistas pe-
netrar en la Cárcel sin permiso 
para ello. 
Fueron disueltos por la Guar-
dia civil y se formó una pequeña 
manifestación que repelió la 
fuerza pública. 
Resultaron varios heridos en-
tre ellos dos guardias de Segu-
ridad, pero afortunadamente le-
ves. 
También en Sevilla se repitió 
idéntico hecho en la Cárcel Mo 
délo, perolos extremistas fueron 
disueltos por la Guardia civil. 
En Giión, un individuoque dió 
un muera contra don Melquía-
des Alvarez durante su discurso 
fué apaleado por otros de los 
concurrentes al acto. 
En Barcelona sigue la tran-
quilidad, sin que se haya altera-
do el orden para nada. 
En Doña Mencia, por cues-
tión de reparto de aguas, los 
C I R C U L A R 
Servicio eco-
nómico na-
cional 
PROVINCIA DE T E R L k L 
Atento el Consejo Agro-
nómico nacional a los pro-
blemas de palpitante interés 
para la patria y deseando con 
sus iniciativas cerca del Go-
bierno de la República, con-
tribuir a la resolución de es-
tos problemas y muy espe-
cialmente en los actuales mo-
mentos al del paro obrero, 
recaba de esta sección agro-
nómica indicaciones sobre 
trabajos agrícolas relaciona-
dos directamente con la agri 
cultura, que pudieran ejecu 
tarse en esta provincia. 
En su virtud, esta sección 
agronómica solicita de los al-
caldes de la provincia, que en 
el plazo de seis días desde el 
de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín ofi-
cia!» remiian a estas oficinas 
relación de las obras que en 
el arreglo de cauces de ríos, 
arroyos y torrenteras, pudie-
ran efectuarse dentro de cada 
término municipal, con un 
marcado beneficio para la 
agricultura, ya por aumentar 
la superficie regable, ya por 
impedir los destrozos que las 
avenidas pudieran causar en 
los terrrenos colindantes a di-
chos cursos fluviales, indican-
do el número de obreros y el 
número de jornales que apro-
ximadamente pudieran inver-
tirse en los mencionados tra-
bajos. 
Teruel 5 septiembre 1931. 
E l ingeniero jef» de la Sección 
Agronómica 
J O S É M.a C A R I D A D 
obreros se dirigieron al cuartel 
de la Guardia civil, arrojando 
piedras. 
Una de ellas alcanzó al sar-
gento, que resultó herido. 
Salieron los guardias y repe-
lieron la agresión, resultando 
tres paisanos heridos, una de 
ellos de gravedad. 
Llegada dei gene-
ral Navarro 
Madrid, 8.—Esta mañana, en 
el expreso, llegó procedente de 
Orense el general don Luis Na-
varro y AlonsodeCelada, acom-
pañado de su esposa y de un 
policía. 
A las diez y cuarenta se tras-
ladó a Prisiones militares, que-
dando a disposición de la Co-
misión de Responsabilidades. 
Se le internó en la celda nú-
mero 8, pero como ésta no re-
unía todas las condiciones de 
estancia, a ruegos del general 
se le trasladó a la celda núme-
ro 10. 
De los generales 
detenidos 
Madrid, 8.—Esta mañana ha 
llegado a Prisiones un criado 
del general Cavalcanti para 
cuidarlo, pues se ha agravado 
en el padecimiento que tiene 
desde hace tiempo. 
También el gene-al don Dá-
maso Berenguer se ha vuelto a 
resentir de la dolencia que pade-
cía, siendo precisa la asistencia 
de un médico. 
Para ambos generales, pro-
bablemente la Comisión de Res 
ponsabilidades adoptará acuer-
dos según los informes médi-
cos. 
La Asamblea de 
practicantes 
Madrid, 8.—Se ha inaugura-
do, con gran concurrencia, la 
Asamblea de practicantes. 
Nombráronse las comisiones 
para estudiar las bases plantea-
das y resolver los problemas de 
la clase. 
Esta tarde se celebra la se-
gunda sesión. 
El general San-
jurjo 
Madrid, 8.—Regresó de Zara-
goza, a donde fué en viaje par-
ticular, el general Sanjurjo. 
Los camareros 
Valencia, 8.—Los patronos y 
camareros siguen sus conversa-
ciones en el pleito planteado 
hace tiempo para dar una solu-
ción definitiva. 
No se llegó a un acuerdo. Pe-
ro parece que pronto se dará 
solución a la huelga, o abonan-
do jornal los dueños a los de-
pendientes o dándoles el veinte 
por ciento de la recaudación. 
Consejo de 
ministros 
Madrid, 8.—-Esta smañana a 
las once en la Presidencia se 
reunieron los ministros en Con-
sejo. 
De los principales asuntos que 
trataron fueron de la marcha de 
las tareas parlamentarias, a las 
que hay que imprimir mayor ce-
leridad. 
De la situación de Barcelona 
que ya la ciudad había recobra-
do su aspecto normal. 
Y de la Telefónica, según par-
ticipaba el director de la Compa-
ñía que podía darse como solu-
cionado el conflicto cuanto la 
mayoría de los huelguistas ha-
bían reingresado a sus puestos. 
Accidente de 
aviación 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
Madrid, 8.—Dicen de Getafe 
que a las tres y veinte de esta 
tarde, al intentar tomar tierra 
una avioneta pilotada por don 
Manuel Herrero y llevando de 
pasajero a don Diego Rodrí 
guez, entró cn barrena, yendo a 
estrellarse contra el suelo. 
E l pasajero quedó muerto y el 
piloto recibió graves heridas. 
E l aparato quedó destrozado. 
S O R D O S 
Y LOS QOE PADECEIS DE ZUMBIDOS O D E B I L I D A D DE OIDOS E T C É T E R A 
A C U D I D A L ARAGON HOTEL EL MIÉRCOLES, D I A 9 DE SEPTIEMBRE' 
D E NUEVE A DOS T A R D E , Y ENCONTRAREIS CUANTO 
NECESITAIS P A R A A L I V I A R O S 
6. PERUGl A" E S P E C I A L I S T A E N P R Ó 3 T E S I S A U R I C U L A R 
Plaza de Cataluña, 3 . -BARCEL0NA 
B O D A 
E l domingo, en la iglesia de 
Santiago, han contraído matri-
monial enlace la bella señorita 
Cipri Izquierdo y el joven don 
Teodoro Bea, habiendo apadri-
nado a los contrayentes don 
Alonso Bea (nuestro querido 
compañero en la Prensa) y su 
esposa doña Virtudes Izquierdo, 
hermano y hermana de los no-
vios. 
Después de la ceremonia reli-
giosa, en el Aragón Hotel se 
sirvió un espléndido lunch. 
La concurrencia, muy nume-
rosa, y en la terraza del Hotel 
hubo baile hasta la hora del rá-
pido en que la feliz pareja y los 
padrinos marcharon para Ma 
drid, Toledo y Salamanca. 
Deseamos a los contrayentes 
una eterna luna de miel. 
Di puf ación 
La Comisión provincial, de 
conformidad con el Interventor 
de la 5.a división ha señalado el 
pre'cio de las raciones y artícu-
los que los pueblos hayan su-
ministrado al Ejército y Guardia \ 
civil, duranta el pasado mes de 
julio, en la forma siguiente: 
La ración de pan (630 gra-
mos), a 0*40 pesetas. 
La ración de cebada (4 kilo-
gramos), a 1 '26 
Idem de paja (6 kilogramos), 
a 0*42. 
E l kilogramo de carbón, a 
0l25. 
Idem de leña, a 0*07. , 
Idem de, carne, a 5'65. 
E l litro de petróleo, a 1'40. 
Ei litro de vino, a 0*52. 
liHIllilllllllligí 
s 
Catacumbas. 
E l curso de la humanidad llena 
de catacumbas. 
Catacumbas ¿l principio de to-
da transformación se cía!. 
Cada transformación éticay es-
tética, nuevas catacumbas. 
Hitos o me. jones de la humani-
dad. 
Un mundo que nace y otro que 
muere. 
Toda la sociedad transformada 
por una serie de catacumbas. 
Las catacumbas, la redención 
de la humanidad. 
Por cada catacumba que apare-
ce en el curso de la historia, ma-
yor número de reivindicacioneí 
en favor del hombre. 
Catacumbas y cuevas. 
Catacumbas y cuevas de donde 
nace la aspiración humana, la 
perfección humana, el equilibri0 
humano. 
Cuevas paleolíticas, prehistóri-
cas en el principio de la humani-
dad. 
De las cuevas rupestres los pú' 
meros indicios de cultura dei 
hombre. 
D»! hombre sedentario, nW*' 
da, al hombre que se asoma, ^ ve 
en comunidad, en tribus. 
L-ís catacumbas rupestres los 
primeros trazados de arte, W 
primeros pensamientos, la5 Prl' 
meras aspiraciones, los primeros 
sentimientos de propiedad. 
D2l hombre nómada al hombre 
sedentario; del hombre sedentari 
al hombre asociado y'familiai'· 
Ya los instintos feroces de r 
selva desaparecen. I 
El hombre siente las priffler- • 
necesidades humanas. 
Y con estas primeras cataj^  ^ 
bas, la humanidad en mar 
con ello la civilización progf^ | 
de la humanidad. ^¡ 
E l hombie ha dejado de ^ 
animal para convertirse e-1 
asociado. 
Primera reivindicación 11 
na. 
Pasan siglos, muchos 
La humanidad luch* 
grandes y poderosos. 
No hay más que señores/ 
V0S- ní0 ^ 
Castas humanas que 
que sufran. ' (CoHC¡*tfti 
1 
